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2.01'1 I81ah berlalu dan dalam tempoh enam bUlan tamkhIi' Idta lelah d8pat 
mellhat beberapa pencapaIan yang ~. Paaa JUtaI Puaat tetah 
berjaya sakal! lag! untuk ~~ ISO 2009:2008 bagl tahun 
ke-empat benurut-wr"t f8npa sebarq atau NCR. Bagi tujuan 
~, Pueat ~ untuk memperlua:skan skop pens/jllan bag! 
beberapa4bfektIJ kuaIItf lag( 
08tigan peI'p1f1dahan FakultI Perubatan & Sains Kesihatan k$ Kampus Kobl 
S8marah8n.. mJik8 PKMA-Perubatan juga lalah berpindah ke ruang baharu 
F~ padllJUfat/Ogos Dangan perplndahan tersebut beberapa perubahan telah 
dilafcukan ofeh Pusat di mana koIeksl Ke)ururawatan yang terdahulunya tetah 
dItempadcan df bangunan PKMA Utama bagi menyokong program KeJururawatan 
yang beJpindah lebih awal. telah dlplndah samula ke PKMA-Perubatan. 
Program Khldmat Masyarakat terus dllaksanakan dengan jayanya di mana Pusat 
1eIah menyerahkan bahan-bahan bacaan kepada Perpustakaal1 Delia Kampung 
Salak dan juga Perpuatakaan Kem Penrisen. Bahan bagl Perpustakaan Desa 
Kampung Salak telah dlterima oIeh wakJl DBKU bersama wakli Perpostakaan 
Desa Kampung Salak sementara wakD Kern Penrisen telah menerima bahan 
bagi pihak Perpustakaan dalam majUs ringkas yang telah dladakan pads 23 
September 2014.1ni merupakan kestnarnbungan sumbangan bahan bagI 
Kampong Salak yang mana fasa pertama letah dladakan tshun Ispas dan bagl 
Kem Penrfsen tanya merupakan sumbangan pef18ma. Pusat jugalelah m~h 
sebUangan bahan baeaan kepada Aumah Kanak-Kanal< DalUk Ajibah Abo! dl 
Sen Aman sempena lawatan eSR UNIMAS pada 14 November 2014. AdtUatl 
menjadl objektlf PU68t supaya program ini akan berterusen serta dllestarlkan. 
Sehubungan Itu Program Book Donation Station yang dJlaksanakan oleh PuNt 
akan diglatkan tagi bagl mendapat sumbangan bahan darlpada ~a UNtMAS 
serta pengguna Pusat 
Seminar Kepustakawanan 2014 dengan lema ••~ 1111...., 
Khldmat Maklumat Sehenti" latah ~ dIanj&nbn pada ~ 
September dengan penyertaan darlpada seluruh Malaysia dan juga daf~ 
Stunai DarussaIam.Sambutan yang balk. darIpada para pustakawan seluruh 
Malaysia dan BruneI Darussalam membuktikan kesungguhan semua untuk 
memastikan inlsiati,-lnislallf ka arah tcecemerlangan tadblr urua, perkhldmatan 
serta sistem penyampaf8ll perpustakaan sentiasa menjadi petun,uk prestasi 
utame para puBtakawan atao pengurus maktumat. 
Aspek ketrampilan maklumat dalam kalangan pengguna juga menJadl fokus 
utama Pussl dl mana Program Kembara IImu men)elajah semua Fak\l1tJ teIah 
diperglatl<an. Antara objektlf program adalah bagl mempromosikar1 pirkhidmatan 
dan kemudahan kepada P:8ngguna supaya berketrampllat,1 rnakfumilt yang 
past! membawa kepada peoogunaan sumbef Ilmu dengan 8eOpIimum mungkin. 
Ini sudah past! dlharap berupaya manlnglCatkatl kualiti ~ eerta output 
penyelldikan para pelajar. pensyarah dan ~
Customer Satisfaction Index: How 
Satisfied Are Your Customer? 
Lawalan ke PKMA 
Pengurusan Jurnal Eleklronik di 
PKMA (SIRI II) 
c:WssatamualaikUm Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam UNIMASKu Sayang. 
Alhamdullilah dan syukur ke hadrat lliahl kerana buletln mycais@unimas bil.10 keluaran 
Jut-Ois 2014 cfapat mengetengahkan serta berkongsi beberapa lagi perlstiwa menarik 
sepanJang tempoh enam bulan kedua tahun im. 
Paparan peristiwa yang berlaku sepanjang Jut-Dis 20141nl adalah sebagai buktl terhadap 
segala usaha bertarusan yang dllakukan oleh Pusat untuk mempertingkatkan mutu 
perkhidmatan dan kemudahan yang dlsecfl8kan daml memenuhl kehendak dan kepuasan 
pengguna 
Mendayakan Pembangunan 
Sumber IImu Universill Yang 
Relevan dan Berkualili 
Sislem Perpuslakaan PKMA: 
Salu Sejarah 1993-2014 
Penyerahan Sumbangan Bahan 
Bacaan 
Perkongsian IImu 
UNIMAS - Swinburne 
Lilerasi Maklumal & ILL ® 
Lawalan Penanda Aras ke Kola 
Kinabalu 
Sanlai IImu: Tayangan Filem 
Lalihan & Aklivili PKMA 
Perpindahan PKMA Perubalan Lot 
77. Kuching Ke Bangunan FPSK d 
UNIMAS. Kola Samarahan 
Chill-Out Room & 
Student Lounge 
Oleh: Sri Muniarty clohn 
Adakah and a tahu PKMA menyediakan ruang 
istirehat kepada pelajar? 
PKMA menyediakan dua (2) ruang santai untuk pelajar 
beristirehat di antara masa sibuk jadual kuliah dan masa 
belajar bersendirian. Bilik-bilik ini dilengkapi dengan kerusi 
meja 'cafe style', sofa, TV dan bahan bacaan santai. 
Chill-out Room terletak di Aras 1. Sesuai untuk pelajar 
yang ingin belajar sambil bersantai. PKMA menyediakan 
beberapa biji bantal bersaiz besar bagi keselesaan pelajar. 
Terletak di Aras G di belakang Auditorium PKMA, Student 
Lounge disediakan untuk pelajar berehat dan bersantai. 
PKMA membenarkan para pelajar membawa makanan dan 
minuman ke dalam ruangan ini. 
Seperti yang anda sedia maklum, PKMA tidak membenarkan 
pengguna membawa sebarang jenis makan dan minuman, 
oleh itu sekiranya anda makan dan minum di dalam PKMA, 
and a boleh menggunakan kemudahan Student Lounge 1 
Ruang Istirehat pelajar. Gunakan dengan bijak tanpa 










Perpustakaan merupakan salah satu bahagian terpenting 
di semua Institut Pengajian Tinggi. Oleh itu, pengenalan 
kepada Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA) 
adalah antara slot yang turut disediakan semasa Majlis 
Aluan Pelajar bagi memperkenalkan kepada mahasiswa 
baharu tentang peranan PKMA sebagai pusat sehenti 
untuk penyediaan maklumat 
pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di UNIMAS, 
di samping perkhidmatan, kemudahan dan koleksi yang 
telah PKMA sediakan. 
Antara isi kandungan 

yang telah disampaikan 







dan kemudahan yang 

disediakan, peraturan yang 

perlu dipatuhi oleh pengguna 

sewaktu berurusan dan 

semasa berada di PKMA, 

jenis koleksi perpustakaan 

dan pengenalan secara 

ringkas tentang cawangan 

dan staf di PKMA. 
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ruang di PKMA 
Oleh: Jawatankuasa Audit Ruang 
Selaras dengan usaha PKMA untuk memperkasakan perkhidmatan dan 
kemudahan yang disediakan, semakan semula terhadap lokasi dan 
penggunaan ruang yang diduduki oleh PKMA semenjak tahun 2006, telah 
dijalankan. Pengumpulan dan anal isis maklumat berkaitan pengurusan 
dan penggunaan ruang di PKMA telah membantu dalam mengenalpasti 
tindakan strategik untuk meningkatkan kecemerlangan tadbir urus PKMA 
dan memantapkan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna. 
Audit Ruang PKMA 2014 telah dijalankan mulai Jan-April 2014 oleh 
satu pasukan khas yang telah ditubuhkan pada 20 Disember 2013 dan 
terdiri daripada stat PKMA, dengan memberi penekanan pada ruang 
lantai, tungsi dan lokasi terhadap ruang-ruang tertentu di PKMA, bahan, 
kemudahan, perkhidmatan dan penjenamaan (tanda arah, dll) yang 
terdapat pada ruang tersebut, stat yang menduduki ruang tersebut dan 
pengguna yang menggunakan ruang tersebut. 
Audit Ruang PKMA 2014 bertujuan untuk meningkatkan kecekapan 
penggunaan sumber melalui penggunaan optimum terhadap kawasanl 
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a 7" 1 III t SeI elI 
Oleh: Hejilda Hendrick, Karen Kornalius, Sri Muniarty John, Valentino Abu 




Seh pada 25 & 26 September 2014 bertempat di 
~a Palace Hotel,Kuching Sarawak. Pembentangan 
dan kupasan kertas kerja oleh 14 pembentang yang terdiri 
daripada penyedia, pembekal dan pengguna maklumat. Pada 
pembentangan hari pertama, para peserta telah dihidangkan 
dengan 9 kertas kerja yang berkisarkan dua fokus iaitu 
sumber ilmu, sistem dan ICT. 
Dalam sesi Sumber IImu, 4 kertas kerja telah dibentangkan 
oleh pembentang daripada Universiti Putra Malaysia, 
Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan 
Politeknik Kuching, Sarawak. Dalam perpustakaan akademik, 
koleksi rujukan teras merupakan tonggak yang menjadi asas 
kepada sokongan pengajaran dan pembelajaran di sesebuah 
universiti. 
Dalam usaha meningkatkan penggunaan, pelbagai usaha 
dilakukan oleh perpustakaan , antaranya ialah meningkatkan 
had masa pinjaman dan menyediakan titik akses yang meluas. 
Inisiatif pembangunan koleksi dokumen yang diterbitkan oleh 
pihak kerajaan dan swasta dalam dan luar negara haruslah 
diteruskan bagi memastikan kelestarian sumber rujukan yang 
penting. 
Tren semasa kehendak pengguna yang mempunyai 
ekspektasi tinggi terhadap sumber ilmu dan perkhidmatan 
perpustakaan te!ah menyebabkan transformasi perpustakaan 
daripada tradisional kepada sebuah perpustakaan yang 
wujud secara fizikal dan juga maya. Perpustakaan masa kini 
berusaha memastikan sumber ilmu yang disediakan dapat 
diakses dengan cepat dan tepat. 
Sehubungan itu, melalui sesi kedua iaitu Sistem dan ICT, 
para peserta telah dikongsikan dengan pengalaman oleh 
pembentang mengenai penggunaan sistem dan aplikasi ICT 
sebagai enab/eryang boleh diperoleh secara percuma sama 
ada secara open source atau yang berbayar digunakan 
secara menyeluruh oleh sebahagian besar perpustakaan 
dan organisasi. Contohnya penggunaan DSpaee oleh 
perpustakaan Politeknik Kuching dalam initiatif digitalnya. 
Pembangunan Portal Pilot MyKrep oleh kumpulan 
penyelidik untuk Kementerian Pendidikan Malaysia tidak 
kurang pentingnya dalam usaha mengintegrasikan sumber 
pengetahuan yang dihasilkan oleh IPTA. Sekiranya pada suatu 
masa dahulu katalog atas talian adalah antara yang canggih 
sebagai alat pencarian bahan perpustakaan, bagaimanapun 
dengan revolusi maklumat yang dihasilkan dalam pelbagai 
format, maka keperluan pencarian sumber ilmu melalui satu 
titik pencarian amat diperlukan. Maka terbinalah pelbagai 
alat pencarian seperti OGLG Wor/deat, EDS, Summons dan 
sebagainya. Alat-alat pencarian ini mengintegrasikan OPAC 

tisfaction Index: How Satisfied Are Your 
akaan Sultan Abdul Samad, Universiti 
akan di Hotel RHR, Universiti Tenaga 
4 September 2014. Bengkel ini telah 
u 9 60 orang peserta yang terdiri daripada 
t aan IPTA, IPTS dan perpustakaan khusus. 
ng telah dibentangkan pada hari pertama, 
and Customer Satisfaction; CSI-overview, 
daripada pembentangan ini ialah pengasas syarikat yang berusia 
lebih 80 tahun masih turun padang meninjau keadaan di barisan 
hadapan dan juga melayan pelanggan di kaunter produk. 
Pembentang mengupas berkaitan isu-isu yang melibatkan 
kepuasan pelanggan dalam tajuk CSI - Overview, Significance 
and Challenges yang telah dibentangkan oleh Dr. Siti Arpah 




Sign ance and allenges; Customer Satisfaction in Malaysian 
Libraries, demo produk oleh dua syarikat pembekal; Customer 
Satisfaction Measurement : Quantitative Technique dan 
Customer Satisfaction Measurement: Qualitative 
Technique. Manakala pada hari kedua, para 
peserta dipecahkan kepada dua kumpulan 






Dalam ucaptama yang 
disampaikan oleh Encik Halim 
Hamim, Pengurus Operasi Index: How
Mydin Mohamed Holdings, 
pembentang mengupas Your Gusberkenaan sejarah penubuhan 
Mydin Mohamed Holding yang Oleh : Zain 
bermula dengan sebuah bangku 
menjual butang-butang baju 
sehinggalah menjadi salah sebuah 
rangkaian perniagaan yang terbesar 
di Malaysia. Sebagai sebuah syarikat 
besar yang mempunyai saingan dalam yang diterima. Kajian tersebut juga 
kalangan syarikat antarabangsa seperti menunjukkan bahawa syarikat yang 
Giant serta Tesco, Mydin Mohamed Holding efektif hanya membelanjakan 10% daripada 
amat menekankan kepada aspek kepuasan kos operasi untuk memperbaiki tahap kepuasan 
pengurusan atasan. Satu perkara menarik yang diperoleh mengenai praktis pengukuran kepuasan pelanggan di kalangan 
....1/I 111i.1t~ocll , COll'l 1703508305 
pelanggan . Selain daripada melalui maklum balas 
pelanggan, kaedah pengukuran kepuasan pelanggan dibuat 
secara outsource melalui Mystery Shoppers. Mystery shoppers 
ialah kakitangan syarikat yang dilantik bagi menjalankan kajian 
prestasi cawangan-cawangan dan rangkaian di seluruh negara. 
Pemerhatian dibuat daripada layanan kaunter sehinggalah 
kepada kualiti produk yang dijual. Laporan prestasi dan kepuasan 
pelanggan akan dibentangkan secara berkala. Sekiranya ada 
cawangan yang mempunyai prestasi yang merosot, pengurus 
cawangan tersebut perlu memberikan penjelasan kepada 
perkhidmatan / produk hendaklah meletakkan diri mereka di 
tempat pelanggan kerana pelanggan mempunyai kehendak 
dan pili han yang pelbagai. Oleh itu, amat penting untuk 
mengekalkan pelanggan kerana amat susah untuk 
pelanggan baharu . Kajian di United 
States menunjukkan bahawa 96% pelanggan 
tidak berpuas hati akan komplen, 
tetapi 91 % daripada mereka tidak akan 
kembali membuat pembelian atau 
menggunakan perkhidmatan. Para 
peserta juga dimaklumkan bahawa 
daripada hasil kajian, 70-85% 
ketidakpuasan adalah berpunca 
daripada tahap perkhidmatan 
bukannya kepada produk yang 
ditawarkan. Ancaman daripada 
pelanggan yang tidak berpuas 
hati ialah secara purata 12 
orang daripada mereka akan 
memberitahu rakan-rakan yang 
lain berbanding hanya 5 yang 
berpuas hati yang akan bercakap 
mengenai kepuasan mereka 
terhadap produk / perkhidmatan 
pelanggan berbanding syarikat yang kurang 
efektif yang membelanjakan sehingga 40%. Dalam 
konteks perpustakaan, di Malaysia belum ada standard / piawai 
pengukuran kepuasan pelanggan. Bagaimanapun, para peserta 
boleh mengambil contoh set standard daripada Association of 
College and Research Libraries dan Association of European 
Research Library. 
Pembentangan hasil kajian oleh Perpustakaan UPM, Customer 
Satisfaction in Malaysian Librariesoleh En. Amir Hussain Md Ishak, 
perpustakaan iaitu 49 IPTA (universiti, politeknik, IPG) , 49 IPTS, 
13 perpustakaan negeri, 2 perpustakaan daerah, 1 perpustakaan 
Negara dan 40 perpustakaan khusus di Malaysia. Elemen kajian 
ialah mengenai bahagian-bahagian dalam perpustakaan yang 
menjalankan kajian kepuasan pelanggan, latihan kepada staf 
yang menjalankan kajian, instrumen dan kaedah yang digunakan, 
kekerapan kajian, kaedah pengambilan sampel, agihan soalan­
soalan kajian, penggunaan hasil kajian dan kaedah pelaporan hasil 
kajian kepuasan pelanggan. 
Prof. Madya Dr. Mohamad Noorman Masrek, Pensyarah Universiti 
Teknologi MARA telah membentangkan tajuk Customer Satisfaction 
Measurement: Quantitative Technique. Survei kepuasan pelanggan 
perpustakaan adalah bertujuan untuk: 
Kejayaan sesebuah perpustakaan ialah keupayaannya mencapai 
objektif penubuhan yang diterjemahkan daripada misi organisasi 
induknya. Ini kerana tanpa pengguna, perpustakaan tidak akan 
wujud. Dalam slot Customer Satisfaction Measurement: Qualitative 
Technique oleh Dr. Diljit Singh, Pensyarah Universiti Malaya, para 
peserta didedahkan dengan teknik membina instrumen dan kaedah 
pengumpulan data kepuasan pelanggan secara kualitatif. Kaedah 
kajian boleh dilakukan secara naratif, phenomenology, grounded 
theory, ethnography dan juga kajian kes. Pengumpulan data adalah 
melalui temuramah samada secara lisan ataupun atas talian. 
Soalan temuramah perlu dirancang dengan teliti dan terbahagi 
kepada tiga jenis iaitu structured, semi-structured dan unstructured. 
Responden hendaklah merasa selesa dan menjadi sebahagian 
daripada perbualan mengenai topik yang hendak dikaji. Kaedah 
kedua dalam pengumpulan data ialah melalui perbincangan 
kumpulan fokus. Kumpulan fokus 
lengkap mengenai pandangan 
Mendapatkan maklumat 
terdiri daripada 6 hingga 10 orang 
pengguna terhadap dalam satu kumpulan. Perbincangan 
perkhidmatan yang disediakan hendaklah diselaraskan oleh fasilitator 
Menjelaskan konsep yang berkecuali. Kaedah ketiga ialah 
perkhidmatan perpustakaan secara pemerhatian dan keempat 




Mengenalpasti punca masalah 
 Dalam sesi Hands On Session : 
dan mencari cadangan Customer Satisfaction Measurement 
penyelesaian : Qualitative Technique, para peserta 
dibahagikan kepada lima kumpulan 
Perkhidmatan perpustakaan yang kecil yang terdiri daripada 5-10 
berkualiti hendaklah berteraskan orang. Setiap kumpulan dikehendaki 
kepada hubungan secara interaktif mengenal pasti dimensi dan kriteria 
antara pengguna dan kakitangan dalam perpustakaan yang akan diukur. 
perpustakaan tersebut. Pengukuran 
kualiti perkhidmatan adalah bagi memastikan survival sesebuah 
perpustakaan, kebolehpercayaan oleh pelanggan, asas penanda 
arasan, amalan terbaik, peluang penambahbaikan melalui 
maklumbalas pelanggan dan juga fokus kepada sumber-sumber 
yang ada. Model yang popular bagi pengukuran kualiti perkhidmatan 
perpustakaan termasuklah ServQual dan LibQual. 
Langkah-Iangkah dalam survei kepuasan pelanggan perpustakaan 
melibatkan 
Penentuan kriteria kualiti perkhidmatan; 
Bina instrumen survei (dimensi dan kriteria), contohnya 
kakitangan perpustakaan, koleksi dan sebagainya; 
Pengumpulan data samada secara personally administered 
ataupun melalui emel ; 
Analisis data dan Pelaporan hasil kajian. 
Berdasarkan dimensi dan kriteria kajian, setiap kumpulan 
dikehendaki membina tajuk, objektif dan kaedah kajian. Para 
peserta kemudiannya diminta untuk membuat pencarian kajian­
kajian yang telah dilakukan. Perbincangan kumpulan dirakamkan 
dan dijadikan panduan untuk pembentangan. Pada akhir slot, 
setiap kumpulan membentangkan tajuk, objektif dan soalan­
soalan kajian. Setiap kumpulan selesa menggunakan kaedah 
perbincangan kumpulan fokus. 
Pada keseluruhannya, kesemua pembentangan telah memberikan 
pendedahan kepada peserta mengenai kaedah kajian kepuasan 
pelanggan yang betul. Pengukuran kepuasan hendaklah meliputi 
kuantitatif dan juga kualitatif. Pengetahuan yang diperoleh daripada 
bengkel ini boleh digunakan untuk mengendalikan perbincangan 






Su baogan Bah n 
caa 
Oleh : Sri Muniarty John 
eptember 2014, PKMA telah mengadakan Majlis Penyerahan Bahan Bacaan bagi Program Khidmat Komuniti 
Fngagemen~ PKMA fasa kedua ke Perpustakaan Komuniti Kg. Salak yang diwakili oleh Pn . Dyg Nazima Hj Awg 
ik Elizabeth Nawie dari Unit Komuniti Kejiranan Mesra DBKU, dan Sarjan Kamri bin Karim mewakili Kapten Huzaifah 
kaan Kern Penrissen bagi pertama kalinya. 
program tersebut diadakan adalah untuk mewujudkan satu jalinan kerjasama dan mempertingkatkan penglibatan 
erta sumbangan khidmat PKMA kepada komuniti luar .Sebagai Pusat Khidmat Maklumat Akademik, PKMA ingin berkongsi 
an memanjangkan ilmu pengetahuan serta bacaan santai kepada komuniti di luar sana bagi menggalakkan masyarakat yang 
e ain dari penyerahan sumbangan bahan bacaan, PKMA berharap dapat melakukan aktiviti bersama-sama dengan komuniti 
luar seperti gotong-royong membersih dan menceriakan sekitar kawasan perpustakaan komuniti dan melakukan pelbagai acara 
sampingan seperti yang PKMA telah lakukan bersama pihak DBKU dan Jabatan Kesihatan Kuching di Kg. Salak pada tahun lepas. 
Diharap program sebegini dapat berterusan serta hubungan PKMA dengan komuniti luar akan terjalin erat. 
"Buku adalah kunci kepada kebJJaksanaan 
Buku adalahjalan menuju Kejayan" 13 
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Serahan Bahan Bacaan ke 
Rumah Kanak-Kanak Datuk 
Ajibah Abol, Sri Aman 
Oleh: Korina Ibrahim 
ovember 2014, UNIMAS 
njurkan lawatan sosial 
nak Kanak Datuk Ajibah 
dar Sri Aman . Lawatan 
a 9 saskan tanggungjawab 
sosfa korporat itu diadakan sebagai 
alah satu pengisian program 
S umbangsaran Penggubalan Pelan 
Strategik 2016-2020 UNIMAS yang 
i"alankan di bandar tersebut. Turut 
na ir dalam aktiviti itu ialah Ketua 
Pustakawan serta 3 orang Timbalan 
Semasa lawatan, UNIMAS telah 
menyumbangkan makanan kepada 
kanak-kanak yang menghut:Ji 
rumah tersebut. PKMA juga 
tidak melepaskan peluang untuk 
berbakti dan telah menyumbangkan 
sebanyak 30 buah bahan bacaan 
sebagai galakan kepada kanak­
kanak di situ untuk menanam minat 
membaca terutamanya buku cerita 
dalam bahasa Inggeris. 
Ketua Pustakawan. 
Pencapaian Penerbitan dan Petikan Penerbitan UNIMAS di dalam lSI WaS, SGI, SSGI, ERA dan Scopus ini adalah bertujuan 
menyokong keperluan sebarang projek penarafan dan pengauditan Universiti. 
Statistik Pencapaian 
Pencapain Bilangan Penerbitan dan Petikan UNIMAS bagi penerbitan yang diterbitkan di dalam Scopus (rekod 1998-2014) & lSI 
WaS, SGI, SSGI (2001-2014) sehingga Disember 2014 
Tallun Rekod Pelikan Rekod lSI Pelikan lS I Tat-Iun Rekod Pelikan RelmcJ lSI Pelikan lSI 
Scopus Scopus WoS' WoS' Scopus Scopus WaS' WaS' 
2008 11 3 593 90 388 2011 236 1394 101 1011 
2009 150 872 95 605 2012 236 1770 128 1212 
2010 199 1143 125 825 2013 238 1980 140 1453 
2014 205 1895 · ' 15 · 1364 
Pencapaian Peratus Kenaikan Penerbitan dan Petikan Di dalam lSI WaS, SGI, SSGI dan Scopus Dalam Tempoh 5 Tahun. 
Bilangan 811an9an Peratus (",,) Peralus ("0)
Bilangan Rekod Bilangan Rekad 
Sumber pelikan pelikan Kencllkan Kenalkan
2009·2013 2010·2014
2009-2013 2010·2014 Rekocl Pelikan 
Scopus 1059 7159 111 4 8182 5.19 14.28 
ISIWoS 589 5106 609 5865 3 .39 14.86 
Pencapaian Peratus Penerbitan Bagi FakultilPusaUlnstitut Berdasarkan Scopus 
Fakultl Rekod Allli Peratus (°0) Fakulll Rekocl Ailil Peralus (oQ) 
Scopus Akademik RekoCj 
14 
Scopus Akademlk Rekod 
FSTS 61 88 28.5 PPB 5 31 2.33 
FK 57 129 26.6 FSKPM 5 71 2.33 
FPSK 23 111 10.7 PRA-U 8 37 3.73 
IBEC 23 4 10.7 IKPK 3 Ii 1.40 
FSKTM 19 7"1 887 FSS 65 0.46 
FEB 8 55 3.73 FSGK 62 0.46 
Kadar Nisbah Rekod Per Ahli Akademik Bagi UNIMAS Berdasarkan Scopus & lSI WaS, SGI, SSGI. 
Tahul1 BII. Rekod Gil Al1li Nisbah Rekod Per Ahh Al<ademil< 
Akaderflll(Scorus lSI WoS 
2008 113 90 663 
2009 150 95 700 
201 0 199 125 745 
2011 236 101 758 
20 12. 236 128 765 
2013 238 115 770 
Kadar Nisbah Petikan Per Ahli Akademik Bagi UNIMAS Berdasarkan Scopus & lSI 
WaS, SGI, SSGI. 
Tal1un Bil Pelikan Gil Ahll Nisball Pelikan Per Allil 
Akadenllk Akadelllik 
Scopus lSI WoS Scopus lSI WaS 
2008 593 388 663 0 ,89 0.58 
2009 872 605 700 124 0 .86 
2010 1143 825 745 1.53 1.10 
2011 1394 1011 758 1.83 1.33 
20 12 1770 1212 765 2.31 1.58 
2013 1980 1453 770 2.57 1.B8 
Scopus lSI WaS 
0.17 0.13 
0.21 0. '13 
0 .26 0.16 
0.31 013 
0.30 0.16 
0.30 0 .14 
Kadar Bilangan Petikan 2009-20131 
































Oleh: Aziz Tuah 
Pada 18 Ogos 2014, PKMA 

menerima satu kunjungan dan 

akademik daripada Pusat 

Swinburne cawangan Sarawak 

terdiri daripada seorang pustakawan dan 

dua orang pembantu perpustakaan. 

Tujuan lawatan ini antaranya 

untuk berkongsi maklumat 

dengan piawaian baharu iaitu Resource 

Description and Access (RDA) 

menggantikan AACR2. Selain dari 

aktiviti lawatan ini menjurus 





Analisis Pendidikan Pengguna 
Literasi Maklumat Julai-Disember 2014 
Oleh: Norazlina Abdul Rahman 
8agi meningkatkan lagi kemahiran mengakses pelbagai bahan dan 
sumber maklumat secara berkesan, cekap dan optimum, PKMA 
telah menyediakan 8engkel Kemahiran Maklumat kepada pelajar 
Fakulti, Institut dan Pusat. 
Selain itu, bengkel ini diadakan bagi meningkatkan kemahiran 
pelajar tentang penggunaan sumber-sumber maklumat yang 
berkualiti di dalam penulisan ilmiah. Sehubungan itu, laporan 
analisis pendidikan pengguna disediakan bagi tujuan: 
Pemantauan pencapaian objektif kualiti MS ISO 9001 :2008 
Pemantauan aktiviti pembelajaran sepanjang hayat Universiti 
1:111111 11 11111 111111111 KII1IIII~IHlllllllllllllll 





Analisa dilakukan berdasarkan 441 borang maklumbalas yang 
dikembalikan oleh pengguna yang kesemuanya adalah terdiri 
daripada pelajar. 8agi tahun 2014, sebanyak 22 buah bengkel telah 
dilaksanakan dari Julai sehingga Disember. Majoriti, pelajar yang 
telah mengikuti bengkel berpuas hati terhadap bengkel tersebut 
dan mereka juga yakin dapat mengaplikasikan kemahiran yang 
dipelajari di dalam pembelajaran mereka. 
1:11 111111 1111 (, 111111111 ~I \ IIfJlllIlllIlllllIlIlIl1 
11111I;~III\II,IIIIIIIIIIIII,III~IIII.1I11 














ditubuhkan pada awal 
meningkatkan keberkesanan 
idmatan kepada pengguna, 
PKMA telah menggunakan satu 
slstem perpostakaan. Pada mulanya 
sistem ini lebih memfokuskan kepada 
tugasan pengkatalogan dl mana lanya 
mempercepatkan lagi pengurusan 
sumber ilmu PKMA yang dahulunya 
diurus secara manual. Sistem pertama 
yang digunakan ialah Mlcro-VTLS 
(Virginia Tech Library System). 
Apabila keperluan slstem perpustakaan 
semakin meluas, pihak PKMA lelah 
menaiktaraf Micro-VTLS 









integrasi perpustakaan yang baharu 
ialtu Millennium. Oi dalam slstem 
inl. terdapat 3 subsistem utama iaitu 
Sistem Perpustakaan iaitu Millennium, 
Materials Flow Management System 
dan Extended ModUles 
Sistem Millennium adalah sistem utama 
yang menguruskan segala 
harian dl PKMA lermasuk 
bahan, pengkatalogan 
buku. 8agl 
mengenai dapatan bahan 
maklumat bahan lebih Islas 
gambarbahan. abstrak 






Penanda Aras ke 
Kota K-nabalu 
Oleh: Sri Muniarty John, Zainun Mat Nor, Racha Kuchop, Boli Engkabang, 
Grace Debbie, Crispine William, & Justin Morris 
Buat julung kalinya Kelab PKMA telah menganjurkan Lawatan Penanda Aras ke 
Perpustakaan-Perpustakaan di negeri Sabah. Lawatan ini telah diadakan pada 20-22 
Ogos 2014 yang lalu . 
Kota Kinabalu, Sabah telah dipilih sebagai lokasi lawatan penanda aras berdasarkan 
beberapa asas; antaranya lokasi dari segi kedudukan geografi yang hampir sama 
dengan Sarawak.Program lawatan ini juga diambilkira sebagai jam berkursus. 
OBJEKTIF : 
Memperoleh pengetahuan tentang amalan terbaik dalam penyediaan kemudahan 

& perkhidmatan perpustakaan. 

Menjalin kerjasama & perkongsian pintar antara perpustakaan yang dilawati. 

Membina pengalaman baru supaya lebih celik minda & perkongsian pengetahuan mengenai perpustakaan yang dilawati. 

Pendedahan mengenai kaedah berkesan untuk meningkatkan keyakinan semasa berurusan dengan pelanggan. 

PESERTA LAWATAN FokLis lawatan adalah kepacla: 
Pn. Sri Muniarty John - Ketua Rombongan Pustakawan 
Pn. Zainun Mat Nor Pustakawan 
En. Boli Engkabang Pembantu Perpustakaan 
- - - - ----- -- -- - - - -- -­ - - - - - - - - -- - - --- - - - - - ­ - -- - ­ -­ - -­-­ - - - - - - -- - -- - - ­







__~i~_Ra~~.a_ I<.u_c_h_o.~ _________ ___ ____ __________~Elm_~a~~u. ~_erp_u_s_t~~~.a_n__ 
__ ~_n.. _9~i~p!~~_~i~i_a_~___ . ____ ___ ________ _.£:ElI]1_b.~ntu P_~rp_u_s_t~~~.a_n. _ 
__~f!· _~l!!)Ur:l Joo!19!ri~-'~:9Y"c!r_d_ e.9j l ______ ____ ______ f.EH]1J)c~r:l~U. e.!r:l J:Elia.qa.~ __ _ 
19 Ogos 2014 Selasa 	 KIA-KKIA 5.35 pm 
Ketibaan - Daftar masuk Promenade Apartment 8.00 pm 
- ---- - - - -- -- --- ----------- -- ---- - ---------------- - - --- ------------- - - --- _ . ---- ------- -- - ----------- ------- - --.-..---- ­
20 Ogos 2014 Rabu Perpustakaan UMS 9 am- 12 pm 
Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens 2.30pm-4.30pm 
21 Ogos 2014 Khamis 	 Perpustakaan Negeri Sabah 9 am-12 pm 
Muzium Sabah 2.30pm-4.30pm 
22 Ogos 2014 Jumaat 	 Politeknik Kota Kinabalu 9 am -12 pm 
UiTM Cawangan Sabah 2.30pm-4.30pm 
23 Ogos 2014 Sabtu Daftar keluar 8.00 am 
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Perhlmpunan Pagl PKMA Kali 412014 1110712014 Audttorium 
Perkongsian IImu PKMA Sirl 212014 16/07/2014 Bilik Mesyuarat 
PKMA 
Latihan Industrf Pelajar dart UITM Shah 
A/am ( 4 orang) 
04108 Hingga 
31 /1212014 PKMA 
Majlis Ramah Tamah PKMA Peringkat 
UNIMAS 13/0812014 
Kursus Bahasa Inggens Bagi Stat PKMA 
Latihan Pengunsian Bangunan 
Ramah Tamah A1d11fitrt r- .... "'.._ 
Perhimpunan Pagi PKMA Kall 5/2014 

























Perhimpunan Pagi PKMA Kali 6/2014 18/11/2014 





IImu PKMA Siri 4 19/1212012 

